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RINGKASAN 
Buah apel merupakan salah satu buah yang banyak dibudidayakan di 
indonesia. Salah satu daerah penghasil apel terbesar adalah daerah malang, jawa 
timur. Apel atau buah-buahan lokal masih kalah bersaing dengan jenis apel atau 
buah-buahan impor, karena kualitasnya yang masih diragukan. Selama ini, ketika 
musim panen tiba para petani memisahkan mutu/kelas buah apel secara manual. Tapi 
dalam prosesnya tingkat akurasi pada saat pemisahan mutu kurang akurat. 
Penggunaan teknik pengolahan citra diharapkan dapat meningkatkan akurasi sortasi 
buah. Untuk itu diperlukan sistem yang dapat mengklasifikasikan mutu buah apel 
menggunakan pengolahan citra digital dan  jaringan syaraf tiruan. Pengambilan citra 
buah apel menggunakan kamera handphone beresolusi 8 megapixels dan diolah 
dengan menggunakan aplikasi matlab. Pengolahan citra digital diharapkan mampu 
memperbaiki citra sebelum dilakukan proses ekstraksi ciri dan klasifikasi. Ekstraksi 
ciri yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ciri warna(red, green, blue), ciri 
bentuk(metric dan eccentricity), ciri tekstur(contrast) dan ciri ukuran dengan 
mengukur diameter citra apel. Sedangkan metode klasifikasi yang digunakan adalah 
jaringan syaraf tiruan dengan algoritma backpropagation. Penelitian ini 
menggunakan 40 citra apel kelas A, kelas B dan kelas C, 25 data citra apel untuk 
pelatihan dan 15 data citra apel untuk pengujian. Dengan melakukan beberapa variasi 
fungsi aktivasi dan learning rate. Maka dihasilkan konfigurasi terbaik model jaringan 
backpropagation untuk sistem klasifikasi mutu buah apel manalagi adalah dengan 
fungsi aktivasi tansig-logsig pada learning rate sebesar 0,9 dengan hanya satu kali 
pemrosesan didapatkan tingkat akurasi pelatihan dan pengujian sebesar 100%, 
sedangkan hasil akurasi paling buruk pada learning rate 0,5 dengan 10 kali 
pemrosesan akurasi pelatihan hanya 96% dan akurasi pengujian 93% dari 40 data 
citra apel. Dari pengujian 4 kombinasi fungsi aktivasi, Fungsi aktivasi yang paling 
baik nilai rata-rata tingkat akurasinya adalah pada fungsi aktivasi tansig-logsig 
tingkat akurasi pelatihan sebesar 100% dan pengujian 97,2%. Sedangkan, yang 
paling buruk pada fungsi aktivasi logsig-logsig tingkat akurasi pelatihan sebesar 
99,2%  dan pengujian 95,9%. 
 
Kata kunci : pengolahan citra digital, jaringan syaraf tiruan, klasifikasi mutu, buah 
apel manalagi, backpropagation. 
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ABSTRACT 
The apple is a fruit widely cultivated in Indonesia. One of the largest apple-
producing areas are poor regions, East Java. Apples or local fruits still unable to 
compete with the type of apple or fruit imports, because the quality is still in doubt. 
During this time, when the harvest season comes the farmers to separate the quality / 
grade apples manually. But in the process, the level of accuracy at the time of the 
separation quality is less accurate. The use of image processing techniques are 
expected to improve the accuracy of sorting fruit. It is necessary for the system to 
classify the quality of apples using digital image processing and neural network. 
Capturing the image of an apple using a mobile phone camera resolution of 8 
megapixels and processed using matlab application. Digital image processing is 
expected to improve the image prior to the process of feature extraction and 
classification. Feature extraction used in this study is a characteristic color (red, 
green, blue), the characteristic shapes (metric and eccentricity), characteristic 
texture (contrast) and the characteristics of the image size by measuring the 
diameter of the apple. While the classification method used is a neural network with 
back propagation algorithm. This study uses 40 images apple class A, class B and 
class C, 25 apples image data for training and 15 apples image data for testing. By 
doing some variation of the activation function and learning rate. Then produced the 
best configuration backpropagation network model for quality classification system 
manalagi apple is the activation function tansig-logsig the learning rate of 0.9 with 
only one processing obtained training and testing accuracy rate of 100%, while the 
worst accuracy results on learning rate of 0.5 to 10 times the processing accuracy of 
the training is only 96% and 93% accuracy test of 40 apples image data. 4 testing 
combinations of activation function, activation functions best average grade level of 
accuracy is the activation function tansig-logsig accuracy rate of 100% training and 
testing 97.2%. Meanwhile, the worst on-logsig logsig activation function of training 
accuracy rate of 99.2% and 95.9% testing. 
 
Keywords : digital image processing, artificial neural network, quality classification, 
‘manalgi’ apple, backpropagation. 
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